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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Masterstudiengang "Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrichtung Elektrotechnik" 
Abschnitt I 
Die Ordnung Ober den Zugang und die Zulassung fOr den konsekutiven Masterstudiengang 
"Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrichtung Elektrotechnik" an der Technischen Universität 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Bek. vom 07.04.2008, TU-VerkOndungsblatt Nr. 528, 
wird auf Beschluss der Fakultätsräte der Fakultät fOr Elektrotechnik, Informationstechnik, 
Physik und der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät vom 25.05.2009 bzw. 15.06.2009 wie folgt ge­
ändert: 
1. § 2 Abs. 1 Buchst. c) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"c) Ein Studiengang ist als fachlich eng verwandt anzusehen, wenn aus den in Anlage 1 
aufgelisteten Fachgebieten Kenntnisse im Umfang von mindestens 55 Leistungspunkten, 
davon mindestens 12 Leistungspunkte aus dem Fachgebiet Wirtschaftswissenschaftliche 
GrundlagenJWirtschaftswissenschaftliche Vertiefung, erworben wurden." 
2. Am Ende der Anlage 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Davon sind mindestens 12 LP aus dem Fachgebiet Wirtschaftswiss. Grundlagen J Wirt­
schaftswiss. Vertiefung nachzuweisen." 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium fOr Wis­
senschaft und Kultur am Tag nach ihrer hochsch'Ulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
